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De keur ingsinstant ies z i jn  erg conservat ie f  in  het  goeclkeuren van vei -
l igheidsgerelateerdc systerncn waarval l  het  gedrag u i ts lu i tend door pro-
grammatuur  gecontro icerd rvordt .  In  I ret  a lgemeen woldt  geen vei l igheids-
keurmerk afgegeven voor  ext r t 'en vei l ig l ie idskr i t ische s1 's tenten geba-
seercl op soft*'are rnet hoge complexiteitsgraad. Er be'staat een aan-
ta l  methor len en r ic i r l ; l i jnen c l ie  hrrn nut  rc 'eds i re 'bben bewezen b i j  de
ontwikkel ing van progranrmatuur  voor  de bestur ing van vei l igheidskr i -
t ische íechnisc i r i :  proccsscn.  Voorr . la t  zu lke sof tware i r r  gebruik  wordt
genornen,  rvo ldt  ze u i tgel i rc id getcst  ter  ver i f icat ie  en val ida, t , ie .  B i j  de
hui t l ige st iur r l  va,n r le  ontrv ikkel ingen z i jn  c lezc t t 's tprogra,r r ) rn i l 's  ec l r tcr
n iet  in  s taa, t  onr  dt :  fo lmclc correct l io ic l  van grotcrc progratnma, 's  rnct
turathenrat ische precis ic  tc  gara.r rder len.
l le t  docl  va,n t l i t  procfsr :hr i  f t  is  het  gevcn var l  een oplossing voor  t lezt - .
ongewenstc s i tu i i , t ie .  D;ra, r toc . "vor<l  t  ecn specia: r1,  en noor izakcl i jkerwi js
eenvoudig,  cornputersystecm ontwikkc ld.  dat  in  s taat  is  ve i l igheidsgere-
lateerdc funkt ies u. i t  te  voeren b iuneu de context  van geci is t r ibr reerde
proccsbcstur ingssyste l ren of  prograr l rmablc logic  contro l lers ( l 'LC's) .
( iebru ikmakend van a lgerr reerr  geaccepteelde nrethoclen,  rvorc l t  dc.  hard-
r rare zodarr ig  ontrvorpcn.  d: r . t  ze correct  rverkt  e l l  een ' fa ,u l t  to leraut '
geci iag ver toont .  Dc ha.rc l rva le kan b i jvoor 'bceid geba.seerd rvorderr  op de
VIPl t lR chip.  rv t rarvan de corr t 'c thc ic l  recr ls  fo ln. rcc l  a ,arrgr : toond is .  De'
nadruk l ig t  h ier  ec i r ter  op de progfanr l r la tuur ,  orndat  c le betroulvba,ar-
hc id van c l t :  sof tu. 'are nog stecds ac l r te lb l i j f t  b i j  d ie varr  r le  l rarr l  rvare.  Dc
h ie r  gep re . sen tce r< le  rne thode  i s  r rn iek ,  on rc la t  z i j  de  ee rs te  pog ing  vo r rn t
o l l r  op  he t  n i vea r r  van  de  a r r : h i l c c t r ru r  onc le rs t cun ing  te r  b i cc len  voo r  de
verif icatic r,an cle soltrvare.
l )e archi tecturr r  b ier l t  vo l lcr l  ige ternporele voorspelba,arhei r i ,  der t ,er-
r t t i u i sn t t , ' e r r  s r rpe r r - i s i e  ox ' r ' c l e  p log la rn r r ra -cxe t : t i t i e  r ' r r  ( ) \ ' e r  a , l l e  a .n< le rc
ac t i v i t e i t en  van  l r c t  co r r rp r r t e l s l ' s l ec ln .  Z i . j  b i ed t  t e ' vens  cxp l i c i c te  on< le r -
s t t - - un ing  van  { ' en  spcc i í i ekc  so f t r va rc - r . ' c r i í i ca t , i e rne t l r o< l c .  n l .  ' c l i ve rs i l a j r c
to lug -c loc ru tne r t t a t i e ' en  v i r r r  sc< luc r r t i i i l e  con t ro le .  o rnc ia t  ve rsc l i c i c l cn r :
p roccsbes l  r r r i  ngs l i r og ra r r l r na ' s .  r ii e  ve i l i g l r e i< l sgc rc la tee r< l c  t  akcn  beva t -
t c r t .  se< lue r r t i c c l  van  aa l c i  z i j n .  i ) e  Í i l r r r r i ' u r c  b t ' r ' a t  ec r r  r r r i n i r naa l  bes tu -
r i ngsp rog ra rn rna .  Ecn  on t l e r zock  i r r  c l r r  chc rn i sche  i n< l r i s t r i e ' i r ec f t  r . r i t ge -
x i i i
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wezen dat alle procesbesturingsprogramma's opgebouwd kunnen worden
uit een kleine verzameling (ongeveer 40) functionele modules ("software
IC's"), waarvan de correctheid formeel aangetoond kan worden dankzij
de geringe complexiteit. Dit resultaat moet echter nog in enkele andere
industrieën geverifieerd worden. De toepassing-specifieke modules moe-
ten worden geïdentificeerd, grondig geverifieerd en hun code moet wor-
den opgeslagen in ROIr{'s. Met zulke module-bibliotheken kunnen veilig-
heidsgerelateerde procesbesturingsprogramma's grafi sch worden gecon-
strueerd door het verbinden van modules, met ondersteuning van een
speciaal CAD-programma. Het is daarmee nog steeds niet mogelijk om
de vertaler, die de grafische representatie omzet in de object-code, te
verifiëren, maar dit is ook niet noodzakelijk, orndat voor de verifica-
tie van een bepaald applicatieprogramma alleen de connecties tussen
de modules geverifieerd dienen te worden. Voor deze taak kan de ge-
noemde, door de architectuur ondersteunde, methode van 'diversi taire
terug-documentatie' eÍficii:nt en economisch worden ingezet.
